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T U R K IS H  T H E A T R E  
P O S TE R S
AFİŞLERDE
T İ Y A T R O
Türkiye'de afişin tarihi en az 150 yıl öncesine 
kadar uzanır. Tiyatro afişlerinin gerçek sanatsal kimlik 
kazanması ise 1950'lerin sonlarında oldu.
The story o f  posters in  Turkey goes back over 150 years. 
It was in  the late 1950s that theatre posters at last 
entered the m ainstream o f  graphic art.
B y  G Ö K H A N  A K Ç U R A
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü­
ğü, Grafikerler Meslek Kuruluşu 
ve Tiyatro, Tiyatro Dergisi’nin iş­
birliği ile hazırlanan “Tiyatro Afiş­
leri Sergisi”, sezon boyunca Devlet 
Tiyatroları fuayelerinde sergilene­
cek. tik olarak 11 Kasım tarihinde 
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Fua- 
yesi’nde açılan sergi, 7-28 Aralık 
tarihleri arasında da Antalya Dev­
let Tiyatrosu Sergi Salonu’nda iz­
lendi.
Türkiye’de afişin tarihi en az 150 
yıl öncesine kadar uzanır. 1840’da 
İstanbul’a gelen  Bosco adlı bir 
İtalyan illüzyonistinin dört dilde 
bastırdığı iki afişle, gösterilerin Ga­
latasaray Lisesi’nin karşısında (bu­
gün Çiçek Pasajı’nın da yer aldığı 
ada üzerinde) kurulan tiyatroda 
yap ıld ığı duyurulur. Metin And 
arşivindeki bu afişler, sonraki dönemin diğer örnek­
leri gibi sadece “duyuru” amacıyla hazırlanmıştır. 
Afişin sanatsal tadlar da kazanması için daha uzun 
süre beklememiz gerekmektedir.
A n exhibition o f  theatre posters pre­
pared jointly by the General Directorate 
o f  State Theatres, the Association o f  
G raphic Designers, and  “Tiyatro, 
Tiyatro” magazine will be on view in 
the foyers o f  state theatres throughout 
the season. The exhibition first opened 
at D iya rbak ır State Theatre on 11 
November, moving on to Antalya State 
Theatre between 7 and 28 December.
The story o f  posters in Turkey goes back 
over 150 years, to two posters printed in 
fo u r languages by the Italian illusionist 
Bosco who arrived in Istanbul in 1840. 
Bosco's posters announce that he is to 
give performances in the theatre oppo­
site Galatasaray Lycée, near the present 
Flower Arcade. These posters, o f  which 
copies are in Prof.Metin And’s archive, 
are no more than notices. Not fo r  many 
years were posters to display the artistic 
quality with which we associate them today.
Theatre was another principal subject o f Turkish posters dur­
ing the 19th century, and posters advertising productions at 
the Osmanli Theatre in the 1880s are again among the col-
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örneği. /  Poster with portraits of actors, dating 
from the 1930s.
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Yüzyılın ötesinde günümüze ulaşmış olan diğer bir di­
zi afişin konusu da tiyatrodur. Yine Metin And arşivin­
de bulunan ve 1880’li yıllarda basılmış bu afişler, Os­
manlI Tiyatrosu na aittir. Bugün afiş denildiğinde karşı­
mıza çıkan ebatlara pek de uymayan ve ince uzun bir 
görünüm taşıyan bu afişlerde, yazı ön plandadır. Za­
man zaman da, tiyatronun logosu, veya oyunla ilgili 
bir desenin afişte yeraldığı görülürdü. Ama afişin sa­
natsal bir olay olabilmesi için Cumhuriyet’i ve ilk usta­
yı, yani Ihap Hulusi’yi beklememiz gerekmektedir. 
Türkiye’de afiş sanatının Ihap 
Hulusi ile başladığı, konusunda 
ülkemizde yayınlanmış tek ça­
lışma olan Faruk Morel’in Afiş 
adlı kitabında şöyle anlatılır:
“îhap Hulusi’den önce de birta­
kım yazılı ilanlar ve yaftalar şu­
raya buraya asılır olmuştu ama, 
bunların afiş tekniğiyle ufak bir 
alakası b ile  yoktu. Bazıları, 
maçlann yapılacağı günü bildi­
ren ve  üzerinde temsilen bir 
futbolcu resmi bulunan alelâde 
yazılı ilan lard ı.” Ihap Hulu­
si’den sonra birçok başarılı afiş 
sanatçısının ortaya çıktığı görül­
dü. Bunlar arasında, 60'lı yıllara 
kadar uzanan süreç içinde, adı 
ilk akla gelenler Kenan Temi- 
zan, Mithat Özar, Tarık Üzmen,
Orhan Omay, Atıf Tuna, Namık 
Bayık, Selçuk Ö nal, Mesut 
Manioğlu ve Sait Maden'dir.
Cumhuriyetin ilk otuz, kırk yılı 
boyunca, afiş sanatım ızda 
önemli gelişmeler oldu. Ama 
aynı süre içinde tiyatro afişleri 
eski ilkel görüntülerinden kur­
tulamadılar. Tiyatrolarım ızda 
Osmanlı dönem inden kalma 
duyuru-afiş geleneği sürmek­
teydi. Estetik bir değer taşıyan 
tiyatro afişlerinin ortaya çıkması 
için, tiyatronun, d iğer ticari 
alanlarda olduğu gibi, para ka­
zandırması gerekiyordu. 1943 
yılında açılan Ses Opereti böyle bir aşamayı işaret 
eder. Bu topluluğun afişlerinde, operetin uçucu görü­
nümüne paralel olarak, sinema afişlerini andınr bir il­
lüstrasyon anlayışının egemen olduğu görülüyor. Söz 
konusu afişler A.Torun (Armenak Torunyan) imzasını 
taşıyordu. Hemen ardından gelen yıllarda, Muammer 
Karaca tiyatrosunun da, ticari de olsa belli bir estetik 
değer taşıyan afişler yaptırdığı gözlenir.
Tiyatro afişlerinin gerçek sanatsal bir kimlik kazanması 
için ise, 1950’li yılların sonuna doğru gelmemiz gereki-
lection in Prof. Metin A nd ’s archive. These long narrow 
posters have little in common with either the shape or design 
o f most modem posters. The written message dominates, and 
is only occasionally accompanied by the logo o f  the theatre or 
a design inspired by the play. Not until after the establish­
ment o f  the Republic did the first true Turkish poster artist, 
lhap Hulusi, give art a role to play in poster design.
Famk Morel, author o f the only book on posters in Turkey, 
describes lhap Hulusi as the pioneer o f  poster art in this 
country: “Until lhap H ulusi came along, notices and  
announcements were pasted up in 
the street, but these bore no relation 
at a ll to the techn ique o f  poster 
design. Some were ju s t notices 
announcing  the dates o f  foo tb a ll 
matches, and bearing a sketch o f  a 
footballer. ”
Numerous successful poster artists 
fo llow ed  in the footsteps o f  lhap  
Hulusi. Those who spring firs t to 
mind are Kenan Temizan, Mithat 
Ùzar, Tank Uzmen, Orhan Omay, 
A tt f  Tuna, Nam ik Bayik, Selçuk 
Onal, Mesut M a n iog lu  and Sait 
Maden. Throughout the first three or 
fo u r  decades o f the Republic rapid 
strides fonvard were taken in the art 
o f  poster design. Yet theatre posters 
failed to follow  suit, retaining their 
form er character as amateurish and 
roughly produced announcements. 
For theatre posters to take on an aes­
thetic quality, the theatre needed to 
earn the money to pay fo r  them, like 
any com m erc ia l enterprise. The 
opening o f the Ses Opereti company 
in 1943 marked a new stage in the­
atre posters. The ephemeral character 
o f  operette was reflected in their 
posters by a style o f illustration simi­
lar to cinema posters. These posters 
bore the s igna ture o f  A. Torun  
(Armenak Torunyan). They were fo l­
lowed over the next few years by the 
posters fo r  the Muammer Karaca the­
atre com bining com m ercial fu n c ­
tionalism with an aesthetic touch.
It was in the late 1950s that theatre posters at last entered the 
mainstream o f graphic art, with posters fo r  the State Theatre 
designed by artists such as Turgut Zaim, Hiiseyin Mumcu 
and Tank Levendoglu. These artists were primarily engaged 
in stage designs fo r  theatre, and turned their hand to posters 
fo r  lack o f  anyone else to take on the job. Muhsin Ertugrul, 
who resigned from  the State Theatre in 1959 and came to 
Istanbul, embarked on a production o f  “Two People in a 
Swing” with the Renters at Karaca Theatre, and asked
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Osmanlı Tiyatrosu 1884, "Kızıl Köprü" oyununun afişi.
Notice dated 1884 for "Red Bridge", being staged by the 
Ottoman Theatre Company.
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yor. Bu yıllarda Devlet Tiyatrosu’nun bazı afişlerinde 
Turgut Zaim, Hüseyin Mumcu ve Tarık Levendoğlu 
gibi imzalara rastlıyoruz. Bu afişler, aslında, oyunların 
sahne tasarımlarını yapan sanatçıların, başka çare ol­
madığından afişlere de el atması sonucu ortaya çık­
mıştır. Öte yandan, 1959 yılında D evlet Tiyatro­
sundan ayrılarak İstanbul’a gelen 
Muhsin Ertuğrul, Karaca Tiyatro’da 
Kenter Kardeşlerle “Salıncak’ta İki 
Kişi”yi sahnelerken, afişi Mengü 
Ertelin yapmasını ister. Bugün ar­
tık Mengü Ertelin bile elinde bu­
lunmayan bu afiş, sanatsal tiyatro 
afişlerimizin başlangıç tarihini gös­
terir. 1960lı yıllarda ise, gelişen 
özel tiyatro hareketine paralel ola­
rak, tiyatro afişi yapan grafik sanat­
çıları da arttı. Ama, bu yine de ye­
terli değildi. 1969 yılında Muhsin 
Ertuğrul’un Mengü Ertel’e yazdığı 
mektup, durumu şöyle özetler:
“Varlıklarını koruyacak, savaşlarını 
sürdürecek cılız gelirlerinden arta 
kalanla oynadıkları piyesin afişini 
yaptırmak, onu bastırmak, teker te­
ker pullamak, onu astırmak olana­
ğından yoksun olan bu özel tiyat­
rolar ortamında kim, nasıl sana du­
var ilânı yaptırır? Diyelim ki bir babayiğit 
çıktı da yaptırdı. Sokaklarında Litfass kule­
leri olmayan bir şehirde bunlar nerelere 
yapıştırılır? Eğribüğrü yapı tahta perdeleri­
ne mi? Ertesi gün yeni fışkıran bir mantar 
bankasının ikramiye afişiyle kapatılmak 
için mi? Görüyorsun ki duvarlarımızda, 
bütün ülkenin kirlerini yıkayacak, yüzka- 
ralarını ağartacak, birbirinden zehirli “de­
terjan” afişleri akını var. Onların arasında 
senin o ince, o derin anlamlı afişlerin na­
sıl yer bulur? Yaptığın “Ayak Bacak Fab­
rikası” afişini nasır ilacı, “Cadı Kazanı” 
ilânını düdüklü tencere reklamı sanırlar 
da bakmadan geçerler!
Hayır, hayır! Sakın bu sözleri sana söy­
lüyorum sanma! Yaşayıp benim tiyatro­
cu olduğumu görseydi bunları babam 
bana söylerdi. Çünkü ben de böyle bir 
tiyatro hastalığına tutulmuştum. Seksen 
yılda bu illetin ilâcını bulamadım.
İlk kıvılcımın yüreğimi dağladığı gün­
lerde, İstanbul’un tek tiyatro topluluğu açlık ve yok­
sulluk arasında çırpınıyordu. Tiyatrocunun mahkeme­
lerde tanıklık etmesi bile yasaktı. Karınları aç, gele­
cekleri karanlık bu sanat hastalarının sayısı yirmiyi aş­
mazdı.
Ama bir deli kuşak bu tutkuya öylesine yakalandı, bu
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Mengii Ertel to design a poster. This poster, o f  which unfor­
tunately no copy has survived (even Mengil Ertel himself 
does not have one), marks the advent o f theatre posters as 
graphic art. In the 1960s, in parallel with the burgeoning 
private theatre, the number o f  graphic artists designing the­
atre posters increased. Yet this was still insufficient, as 
Muhsin Ertugnd complained in a letter 
to Mengii Ertel in 1969:
“At a time when private theatres are 
struggling to survive, and cannot afford 
even a fraction o f  their meagre earn­
ings fo r  the design, printing and distri­
bution o f  posters, who and bow is any­
one to commission notices from  you? Let 
us say that a courageous man took 
such a step. Where are posters to be 
pasted in a street which has no bill­
boards f o r  this purpose? On the 
makeshift scaffolding o f  construction 
sites? Not to mention that they are cer­
tain to be covered over by the advertis- 
ments o f  some upstart bank overnight. 
You have seen the wave o f  advertise­
ments f o r  detergents, each more p o i­
sonous than the last, which are sup­
posed to wash away the stains o f  the 
entire country. How can your posters, 
with their subtle and profound mean­
ing, associate with them? 
Passers-by would mistake your 
“Foot and Leg Factory” poster fo r  
an advertisement fo r  com  cures, 
and you r “Witches’ Cauldron" 
poster f o r  an advertisement f o r  
pressure cookers!
“No, n o ! D o not th ink  I  am 
addressing these words to you! I f  
my fa th e r  had lived  to see me 
become an actor, he would have 
said the very same to me. I  was 
caught in the grip o f  such a passion 
fo r  the theatre, and in eighty years I  
have found no cure.
“When the first sparks had seared 
my heart, Is ta n bu l’s sole theatre 
com pany was fig h tin g  to survive 
despite hunger and poverty. The testi­
mony o f actors was not even accept­
ed by the courts. These starving devo­
tees o f  their art who looked forward 
to an uncertain future were not more than twenty in num­
ber. Yet a generation o f  madmen was so impassioned by the 
stage, so dedicated to acting, that from  this barren fie ld  
sprang the theatres o f  today. My generation laid the founda­
tions fo r  all o f  them. Those who sacrificed themselves fe r ­
tilised the ground from  which theatre sprang, many delicate
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I930'lu yıllarda Şehir Tiyatrosu'na ait bir turne 
afiyi. / Poster for a City Theatre tour in the 1930s.
Armenak Torunyan tarafından 1943 yılında 
açılan Ses Opereti için yapılan bir afiy. / Poster 
by Armenak Torunyan for the Ses Opereti 
Company, established in 1943.
sanata öylesine sarıldı ki bu kurak alandan bugünkü 
tiyatrolar fışkırdı. Bütün bunları benim kuşağım hazır­
ladı. Verdiğimiz kurbanlar tiyatronun yeşermesinde 
gübre oldular, tiyatronun ışığı nice nazlı pervaneleri 
cayır cayır yaktı. Ama o ışık sönmedi.
Bugün sana deli, tutkuna delilik diye bakanlar bir gün 
seni önder ve öncü olarak anacaklar, senin adına mü­
zeler açacaklar. Bugün esnaf ilânları yapıp para kaza­
nacağına, kendi paranı, sevgiline harcar gibi, tiyatro 
afişlerine yatırmanın meyvelerini, senden sonraki 
kuşak toplayacak.
Onun için tuttuğun yolu beğeniyorum ve parayı tep­
mekle delilik ettiğine inandığım halde, yine sana “deli” 
diyemiyorum.
Herkes bir şey sever, o kara sevda uğruna ölür. Ne 
mutlu bu aşağılık ortamda sevecek güzel bir şey bula­
na! Onun için oğlum Mengü, sen bu yolda yürü!” 
Özellikle grafik sanatçılarının yoğun çabalan sonucu 
son yirmi, otuz yıl içinde, Türkiye’de 
tiyatro alanında önemli adımların atıl­
dığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ala­
na gönül veren grafikerlerin yanısıra, 
sahneledikleri oyunların sanatsal bir 
afişle tanıtılmasını bilinçli olarak tercih 
eden tiyatro toplulukları da hızla arttı.
Kent Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu,
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu 
ve Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklar, 
oyunlarının yanısıra afişleriyle de tanı­
nır oldular. Mengü Ertel, Yurdaer Al­
tıntaş, Turgay Betil, Ahmet Güleryüz,
Leyla Uçansu ve Erkal Yavi gibi sanat­
çılar, 1960’1i yıllardan başlayarak, yap­
tıkları tiyatro afişleriyle öne çıktılar.
Daha sonraki yıllarda bunlara Bülent 
Eıkmen, Sadık Karamustafa, Savaş Çe­
kiç ve Yeşim Demir gibi isimler eklen­
di. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Grafikerler 
Meslek Kuruluşu ve Tiyatro, Tiyatro Dergisi’nin hazır­
ladıkları “Tiyatro Afişleri Sergisi”, bu sanatın ülkemiz­
de ulaştığı düzeyi göstermesi açısından önemli bir gi­
rişim. Sergide sekiz grafik sanatçının son yıllarda yap­
tıkları 32 afiş yer alıyor. Aslında tiyatronun ülkemizde 
ulaştığı yaygınlığa bakarsak, ne afişlerin, ne de grafi­
kerlerin sayısının yeterli olmadığı açıkça görülüyor. 
Ama ne çare ki, tiyatro afişi yapmak. Muhsin Ertuğ- 
rııl’un dediği gibi, hâlâ delice bir iş. Gönüllü olmadan, 
bu sanatla duygusal ilişkiler kurmadan tiyatro afişi çiz­
mek çok zor bir zanaat! Çünkü tiyatrolarımızın bütçe­
sinde hâlâ bunun için ayrılmış bir ödenek yok ve hâlâ 
çoğu tiyatrocu afişin yararına inanmıyor. Ama sergiyi 
gezince umutlarımız artıyor. Yavaş gelişse de, önemi 
geç anlaşılsa da, tiyatro ile afişin o güzel beraberliği­
nin giderek arttığını görüyoruz. Biliyoruz ki, tiyatro 
afişe çıktıkça daha bir güç kazanıyor. Afişler oyunları 
anlattıkça güzelleşiyor. •
wings were burnt to ashes in the theatre’s hot flame. Nothing 
could extinguish the light o f  theatre.
“Those who look on you as a man either mad or possessed 
today will one day remember you as a leader and pioneer, 
and open museums in your name. The fruits o f  the theatre 
posters in which you today invest your money, like gifts fo r  a 
lover, rather than resigning yourself to making a living out o f 
commercial advertisements fo r  tradesmen, will be gathered by 
the next generation.
“That is why 1 approve o f  the path you have taken, and 
although I  think turning your back on the chance to earn 
money is madness, I  cannot call you mad.
“Everyone bears loves fo r  something, and dies fo r  that unre­
quited love. Happy be the man who finds a worthy thing to 
love in these degenerate times! So Mengü, my son, stride on in 
the direction you have chosen!”
Over the past twenty or thirty years, as a result above all o f  the 
dedicated efforts o f  graphic artists such as Mengü Ertel, sub­
stantial progress has been made. While 
graphic artists have been drawn to this 
fie ld  o f  expression, so theatre companies 
have come to appreciate the importance o f 
advertising their plays with a poster o f  
artistic value. The Kent Players, Dormen 
Theatre, Gülriz Sururi and Engin Cezzar 
Theatre, Dostlar Theatre and similar com­
panies have become known fo r  their posters 
as well as their productions. Artists such as 
Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş, Turgay 
Betil, Ahmet Güleryüz, Leyla Uçansu and 
Erkal Yavi have designed memorable the­
atre posters since the 1960s. Over the next 
decade they were joined by Bülent Erkmen, 
Sadık Karamustafa, Savaş Çekiç, Yeşim 
Demir and others.
The Theatre Posters exhibition organised 
by the State Theatres, the Association o f  
Graphic Artists and the theatre jou rna l “Tiyatro, Tiyatro” 
illustrates the fascinating story o f  theatre posters in Turkey, 
and the high standard which this branch o f graphic art has 
attained.
The exhibition consists o f 32 posters by eight graphic artists 
dating from  recent years. In view o f  the number o f  theatre 
companies in Turkey today, the number o f  posters and poster 
designers is less than we would have wished. But unfortu­
nately, the circumstances described by Muhsin Ertuğrul in his 
letter to Mengü Ertel are not yet entirely a thing o f the past. 
Only those with a passion fo r  the theatre would give up lucra­
tive business elsewhere to design theatre posters. Our theatres 
still do not make allowances fo r  posters in their budgets, nor 
do the majority o f  those in the acting world appreciate their 
benefits. Nevertheless, looking around this exhibition our 
hopes are raised that slowly but surely the partnership  
between the theatre and the poster is winning acceptance. The 
theatre gains a new dimension in the poster, and posters owe 
their power o f  expression to the plays they illustrate. •
Yeşim Demir 1993, 70x100.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
